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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pH saliva subyek karies 
rendah setelah minum sirup mengandung sukrosa lebih rendah dibandingkan sirup 
mengandung sorbitol. 
6.2. Saran 
Dari hasH penelitian ini disarankan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 
komposisi lain yang terdapat dalam bahan penelitian terhadap perubahan pH saliva 
dan teIjadinya karies. 
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